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Лисов В. М., Дворядкина К. Д. Моноекономіка промислового міста: 
міжнародний і національний досвід диверсифікації. Обґрунтовані проблеми 
моноекономіки промислового міста, їх ранжирування по мірі пріоритетності. Приведені 
прогнози розвитку металургійного виробництва в структурі реального сектора світової і 
національної економіки, рівень рисок і наслідків при відмові від проведення 
диверсифікації моноекономіки промислового міста Маріуполя. 
Лысов В. М., Дворядкина Е. Д. Моноэкономика промышленного города: 
международный и национальный опыт диверсификации. Обоснованы проблемы 
моноэкономики промышленного города, их ранжирование по степени приоритетности. 
Приведены прогнозы развития металлургического производства в структуре реального 
сектора мировой и национальной экономики, уровень рисков и последствий при отказе от 
проведения диверсификации моноэкономики промышленного города Мариуполя. 
Lysov V., Dvoryadkin E. Monoeconomics of industrial city: the international and 
the national experiences of diversification. Problems of monoeconomics of industrial city were 
grounded, their ranking on strength of preference. Was demonstrated the forecasts of steel 
production in the structure of the real sector of the global and national economy, the level of risk 
and consequences for refusal to hold monoekonomics diversification of the Mariupol city.  
 
Постановка проблемы. Анализ направленности и степени действия внешних и 
внутренних факторов, приведших к развитию в Украине глубокого, по сравнению с 
другими странами, экономического кризиса, показал, что наиболее существенным из их 
числа является «замораживание» властными институтами задекларированных ранее 
первоочередных и системных реформ. Изучение международного опыта проведения 
системных структурных реформ показывает, что общим требованием к ним является их 
концептуальное единство на всех уровнях национальной экономики. При этом программы 
должны учитывать: приоритетность видов экономической деятельности в объёме 
внутреннего валового продукта и его доля потребления на внутреннем рынке; степень 
депрессивности региона, города, района, объём и длительность дотаций из 
государственного бюджета; количество и уровень развития городов, отнесенных по 
единым критериям к моноэкономическим; наличие региональных и местных концепций 
развития или программ.  
В Украине до 40% всех населенных пунктов городского типа размерами от мелкого 
до среднего являлись моногородами, где до трети трудоспособного населения было 
трудоустроено на одном предприятии [1]. Но такая схема могла существовать только при 
стабильных заказах на градообразующих предприятиях и при неизменном социально–
экономическом строе. Как только заказы стали нерегулярными и экономика перестала 
быть плановой и начались рыночные преобразования, разрушилась вся система. Наиболее 
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значительно пострадала восточная часть Украины, где большая часть городов имеет 
монопрофильную экономику. В период стабилизации экономики страны, наметилось 
оживление и в моногородах: заводы стали работать на экспорт, наращивать темпы 
производства, однако, последний экономический кризис показал полную 
несостоятельность такой стратегии.  
К числу украинских промышленных городов, которые по международным 
критериям входят в число городов, имеющих ярко выраженную моноэкономическую 
структуру, следует отнести и Мариуполь. В настоящее время является общепризнанным в 
мировой экономической науке и политике государственного управления на всех уровнях 
вывод о том, что моноэкономика промышленного города, подобного Мариуполю, не 
является в своём развитии устойчивой, поскольку наиболее подвержена отрицательному 
влиянию внешних и внутренних факторов. 
Анализ последних исследований и публикаций.  Имеющиеся аналитические 
обзоры о состоянии мирового рынка стали и перспективах его развития не являются 
долгосрочными, так как на данный момент они отображают процесс кратковременного 
оживления конъюнктуры на данном рынке. По выводам Яна Кристмаса, генерального 
директора Всемирной ассоциации стали (WSA), Украине необходимо обратить внимание 
на развитие внутреннего потребления металлопродукции, поскольку страна сильно 
зависит от экспорта. Это делает украинскую металлургию весьма уязвимой и 
подверженной рискам [2]. Другие эксперты в числе существующих проблем, имеющих 
место в стратегии развития украинской металлургии на период 2012-2020гг. указывают на 
низкую рентабельность бизнеса, обусловленную высокими ценами на сырьевые и 
энергетические ресурсы. 
Цель статьи.  В сложившейся ситуации особенно важным является необходимость 
не допустить в экономики города Мариуполя повторного кризиса. Одним из способов 
обезопасить Мариуполь на случай ухудшения положения на международном рынке стали 
является диверсификация экономики города. Таким образом, целью статьи является 
анализ первичного этапа диверсификации экономики моногородов, схожих с 
Мариуполем. 
Изложение основного материала. В развитых странах за последние 20-30 лет 
накопился практический опыт разработки среднесрочных программ (5-7) лет, имеющих 
задачей поэтапное проведение процесса диверсификации моноэкономик городов, 
имеющих различные структуры производства [3].  
В качестве объектов исследования были отобраны такие города: Дуйсбург (ФРГ), 
Питсбург (США), Острава (Республика Чехия), Ченстохово (Республика Польша), 
Таганрог (Российская Федерация).  
Как показывает обобщённый опыт разных стран, проблемы моногорода можно 
разделить на несколько ключевых групп [4]: 
1. Связанные с физическим и психологическим здоровьем жителей моногорода. Во 
многих городах наблюдается похожая картина: проблемы со здоровьем работников 
градообразующих предприятий, усиленные неблагоприятной экологической ситуацией, 
высокий уровень алкоголизма и наркомании. 
2. Социальные: высокий уровень безработицы, особенно среди молодёжи, 
негативный прогноз на будущее, низкий уровень образования и профессиональной 
подготовки, утечка мозгов. 
3. Экономические: слабо развитая инфраструктура, отсутствие мелкого 
предпринимательства. 
Все перечисленные выше проблемы в той или иной мере присутствуют и в городе 
Мариуполе, а значит, решения по диверсификации моноэкономики, применяемые в 
перечисленных выше городах могут быть адаптированы и успешно использованы.  
Процесс диверисификации в одних городах уже завершён, и дальнейшее развитие 
их экономики носит устойчивый характер, другие - ещё находятся на начальной стадии. 
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Тем ни менее, все они особо выделяют первый, подготовительный этап, который имеет 
наибольшее значение в процедуре согласования интересов членов территориальной 
общины, экономических субъектов, институтов гражданского общества и органов 
местной, региональной и государственной власти. В этот период решением органа 
местной власти создаётся рабочая группа, задачами которой являются: 
1. Информирование населения территориальной общины и всех заинтересованных 
субъектов о намерении осуществить диверсифкацию моноэкономики. 
2. Изучение мнений членов территориальной общины, институтов гражданского 
общества, субъектов экономического производства и других заинтересованных сторон по 
сути намерения, о приоритетах реформирования, целях  и задачах. 
3. Формирование критериев и заданий, которые войдут в условия конкурса на 
определение разработчиков проекта концепции стратегии реформирования 
моноэкономики города. 
4. Совместно с уполномоченным органом местной власти провести конкурс, 
определить победителя. 
5. Организовать совместную работу по подготовке проекта концепции, довести её 
содержание до всех заинтересованных сторон. 
6. Организовать процедуру общественного обсуждения и экспертизы 
предложенного проекта концепции. 
7. Доработанный с учётом предложений и замечаний проект концепции вынести на 
утверждение высшим органом местной власти в статусе местного закона. 
Концепция должна быть достаточно подробной и максимально охватывать все 
проблемные отрасли. Ниже представлена структура, рекомендуемая при составлении 
подобных проектов [4]: 
1. Повышение конкурентоспособности градообразующего предприятия; 
2. Перечень и характеристики «кластерных» инвестиционных проектов развития 
моногорода, позволяющих в долгосрочной перспективе диверсифицировать экономику 
моногорода; 
3. Развитие местной промышленности и малого бизнеса, в том числе путем: 
создания бизнес-инкубаторов; выделения грантов на открытие бизнеса; 
микрокредитования; франшизы; предоставления льготной аренды; гарантированного 
государственного заказа; лизинга оборудования; 
4. Создание новых бизнес-структур и привлечение инвестиций, в том числе: 
создание инвестиционно-промышленных парков; создание особых экономических зон; 
предоставление субсидии на открытие компаниями филиалов в регионе. 
5. Развитие социальной инфраструктуры (образование, здравоохранение и т.д.); 
6. Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры (ЖКХ, транспорт и т.д.); 
7. Обучение и повышение квалификации населения (профессиональная 
мобильность); 
8. Услуги по поиску работы (служба занятости); 
9. Субсидии на оплату труда и на найм новых сотрудников; 
10. Трудоустройство в государственном секторе (ЖКХ, транспорт, образование, 
здравоохранение и т.д.); 
11. Переподготовка, временная занятость для молодёжи. 
Весьма сложным является вопрос финансирования таких мероприятий. Для 
успешного осуществления хотя бы первого этапа реформирования моноэкономики 
необходимо финансирование из нескольких источников: городского, областного и 
государственного бюджетов, а так же привлечение финансовых средств из других 
источников. Например, привлечение инвестиций от зарубежных партнёров. Из этого 
нужно сделать вывод, что диверсификация экономики промышленного моногорода 
невозможна без содействия высших органов власти.  
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Оптимальной является ситуация, когда реформирование моногородов заложено в 
государственных программах, как, например, это осуществляется в Российской 
Федерации. Здесь действует Региональная программа развития и реформирования  
моногородов. По ходу реализации программы был сформирован список из 332 
моногородов и 467 проблемных поселков городского типа, попадающих под заданные 
критерии. Из их числа были отобраны 27 моногородов, в которых в 2010 году 
планировалось в первоочередном порядке разработать и начать реализацию комплексных 
планов модернизации моногородов. Таким образом, на данный момент в этих городах уже 
начат процесс реформирования [4]. 
Возможно, в будущем, в Украине так же будет создана государственная программа 
реформирования моногородов, но на данный момент её отсутствие не является причиной 
отказываться от городской инициативы по диверсификации моноэкономики города 
Мариуполя. 
Выводы и предложения. На основе изложенного выше материала можно сделать 
следующие выводы: 
1. Наиболее реальным способом обезопасить экономику города Мариуполя от 
повторного кризиса из-за ухудшения ситуации на международном рынке стали является 
проведение диверсификации.  
2. Обязательным этапом при диверсификации является подготовительный, на 
котором все заинтересованные стороны совместно разрабатывают проект концепции 
стратегии диверсификации на среднесрочный период 5-7 лет. 
3. Процедура диверсификации моногорода является успешной только в случае 
согласованной работы членов территориальной общины, институтов гражданского 
общества, субъектов экономического производства и органов местной власти. 
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